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Пояснительная записка содержит 69 стр., 15 рис., 12 табл., 4 
приложения, 45 источников.
ТРЕНАЖЁР ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕДПРИЯТИЕ, КАРКАС, ГЕНЕРАТОР,
ЭЛЕКТРОМАГНИТ, ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАЖИМ, СВАРНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ.
Объектом разработки является тренажер для велосипедистов.
Цель дипломного проекта: разработка устройства для повышения 
мощностных характеристик велосипедистов.
В процессе выполнения работы изучены конструкции аналогичных 
устройств, выбран прототип. Разработана твердотельная модель конструкции. В 
качестве сборочных единиц выбран каркас и нагрузочные элементы.
В процессе выполнения работы рассчитаны основные параметры 
элементов конструкции:
-выбраны шариковые радиальные подшипники легкой серии 201 и 
рассчитана их долговечность, которая составила 680 ч;
- разработаны сборочный чертеж конструкции, рабочие чертежи 
деталей, твердотельная модель конструкции;
- разработана информационно-измерительная система тренажера, 
осуществлено описание последовательности работы, разработаны 
функциональная и принципиальная электрические схемы;
- произведен расчет надежности информационно-измерительной 
системы;
- разработана методика проведения занятий на тренажере;
- рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности 
при эксплуатации тренажера;
- проведён расчёт себестоимости устройства и его экономической 
эффективности.
Область применения данного устройства: тренировочный процесс 
спортсменов различной квалификации, проведения силовых тестов для 
оценки специальной подготовленности велосипедистов.
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